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VIITOITUSKOKEILU 
Uusi viitoitusjärjestelma tulee käyttöön Suomessa vuonna 1981 me-
rialueilla ja vuonna 1982 sisävesillä. Tämän johdosta on pidetty 
tarpeellisena asettaa tulevana purjehduskautena koeviitoituksia erinäi-
sille valituille väylänosille kokemuksen saamiseksi siitä, mitä seik-
koja olisi huomioitava uuteen viitoitusjärjestelmään siirtymistavasta 
ratkaisua tehtäessä. 
Kokeilun mandollistamiseksi on tehty seuraava asetuksen muutos. 
N:o 312/79  
Asetus 
merenkulun turvalaitteista annetun asetuksen muuttamisesta. 
Annettu Helsingissä l6päivänä maaliskuuta  1979. 
Kauppa- ja teollisuusministerin esittelysta muutetaan merenkulun turvalaitteista  25 päi-
vänä helmikuuta 1961 annetun asctuksen (125/61) 4 §:n 6 momensti, sellaisena kuin se on 
30 päivänä joulukuuta 1963 annetussa aseniksessa (658/63), näin kuuluvaksi:  
4 . 	 jcstelmää on merenkulkuhallitukseila kuitenkin 
valta poiketa siitä mitä edellä tässä pykälässii 
Viittojen mitoista sekä muidenkin meren- on säädetty. 
kulun turvalaitteiden rakenteesta, merkitykses- 
tä ja sijoittamisesta antaa merenkulkuhnllitsis 
tarkemmat selostukset ja ohjeet. Kokeiltaessa 	Tämä asetus tulee voimaan I päivänä huhti- 
uutta merenkulun turvalaitetta tai viitoitusjär- kuuta 1979. 
Helsingissäl6 päivänä maaliskuuta 1979. 
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U TPRICKNINGSEXPERIMENT  
Det nya utprickningssystemet kommer att införas i Finland under åren 
 1981 - 82, 1981 på  havsområdena och 1982 i de inre farvattnen. Det
har därför befunnits nödvändigt att vissa farledsavsnitt under den kom-
mande seglationssäsongen i experimentsyfte utmärks enligt det nya 
systemet, för att man sedan på basen av sålunda erhållna erfarenhe-
ter skall kunna besluta om bästa sättet att övergå till detta. 
För möjliggörande av experimentet har följande ändring gjorts i för-
ordningen om säkerhetsanordningar för sjöfarten. 
Nr 312/79  
Förordning 
angående ändring av förordningen om säkerhetsanordningar för sjöfarten.  
Given Helsingfors den 16 mars 1979 
PI föredragning av handels- och industriministern ändras 4 S 6 mom. förordningen den 
25 februari 1961 om säkerhetsanordningar för sjöfarten (125/61), sådant detta lagrum lyder 
i förordningen den 30 decemher 1963 (658/63), som följer: 
4 S. 
	 -- --  för sjöfarten eller nytt uu-cmningssystem äger 
Angående dimensionerna för remmarna och sjöfartsstyrelsen likväl rätt att göra avvikelser 
konstruktionen av även andra för navigeringen från vad som ovan i denna paragraf  är stadgat. 
erforderliga säkerhetsanordningar ävensom 
dessas betydelse och placering utfärdar sjö- 
fartsstyrelsen närmare förklaringar och  anvis- 	Denna förordning träder i kraft den 1 april 
ningar. Vid försök med ny slikerhetsanordning 1979. 
Helsingfors denl6 mars 1979. 
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